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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh environmental
advertising dan citra perusahaan terhadap minat beli konsumen. Sampel dalam
penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Madiun
tahun akademik 2015/2016 yang mengetahui iklan ADES AMDK dan ada
keinginan untuk membeli dengan jumlah sampel 100 responden yang diambil
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis menggunakan regresi
linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel environmental
advertising dan variabel citra perusahaan berpengaruh signifikan dan positif
terhadap minat beli konsumen. Berdasarkan penelitian maka PT. Coca-Cola
Company sebaiknya lebih sering mengiklankan ADES AMDK diberbagai media
agar citra perusahaan ramah lingkungan lebih diingat konsumen sehingga
memunculkan minat beli.
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